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Dwi Setyo Rini. 1999. Pengaruh Ragi Roti Sebagai Altematif Pengganti Herbisida 
Dalapon Terhadap Diferensiasi Dan Pertumbuhan Planlet Pada Kultur Jaringan 
Tebu (Saccharum spp) var. PS 6 L Skripsi di bawah bimbingan Dra. Edy Setiti 
Wida Utami, MS dan Ir. Eka Sugiyarta, MS. Jurusan Biologi FMlPA Universitas 
Airlangga Surabaya. 
ABSTRAK 
Telah dilakukan penelirian untuk mengetahui pengaruh penambahan ragi 
roti yang mengandung Sacharomyces cerevisiae dalam upaya meneari bahan 
pengganti herbisida dalapon pada media MS II untuk dapat meningkatkan proses 
diferensiasi dan pertumbuhan planlet tebu (Saccharum spp) var. PS 61 pada teknik 
kultur jaringan tanaman. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Raneangan 
Acak Lengkap (RAL) dan terdiri dari 8 perlakuan, yaitu kontrol (K), tanpa dalapon 
dan ragi roti (PO), serta penambahan ragi roti sebanyak 0,25 gil media (P0,25), 
0,5 gil media (P0,5), 0,75 gil media (PO,75), 1 gil media (PI), 1,25 gil media 
(PI,25) dan 1,5 gil media (PI,5) yang diulang 4 kali untuk masing-masing 
perlakuan. Pengamatan dilakukan secara destruktif setiap 2 minggu sekali sampai 
minggu ke-12 terhadap jumlah tunas, jumlah akar primer, tinggi tunas, panjang akar 
primer, berat basah dan berat kering tunas serta berat basah dan berat kering akar. 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ragi roti berpengaruh nyata terhadap jumlah 
tunas, jumlah akar primer, ringgi tunas, panjang akar primer, serta berpengaruh 
tidak nyata terhadap berat basah dan berat kering tunas serta berat basah dan berat 
kering akar. Perbitungan teihadap nisbah berat kering tunaslberat keri!1g akar pada 
minggu ke-12 bila dibubungkan dengan total berat kering (biomassa) planlet pada 
minggu ke-12 menunjukkan bahwa penambahan ragi rori 1,25 gil media sampai 
1,5 gil media memberikan basil terbaik dibandingkan dengan perlakuan yang lain. 
Kata kunci : diferensiasi, herbisida dalapon, kultur jaringan, pertumbuhan planlet. 
ragi rori, tebu (Sa;;charum spp) var. PS 61 
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